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10.1 Lorenz og Gini-data del 1 
 
 
  
Individuals Personal income Quintiles Deciles Line of Equality Lorenz kurven
1 0,4 5 0,4
2 0,7 1,1 10 1,1
3 1 15 2,1
4 1,4 3,5 2,4 20 3,5
5 1,6 25 5,1
6 1,7 3,3 30 6,8
7 2 35 8,8
8 2,4 7,7 4,4 40 11,2
9 2,7 45 13,9
10 2,9 5,6 50 16,8
11 3,2 55 20
12 3,4 12,2 6,6 60 23,4
13 4,2 65 27,6
14 4,8 9 70 32,4
15 5,9 75 38,3
16 7,1 22 13 80 45,4
17 10,5 85 55,9
18 12,8 23,3 90 68,7
19 14,3 95 83
20 17 54,6 31,3 100 100
Total national income 100 100 100
Kuznets ratio 4,875
Line of Equality Lorenz kurven
0 0 0 5
10 10 1,1 10
20 20 3,5 15
30 30 6,8 20
40 40 11,2 25
50 50 16,8 30
60 60 23,4 35
70 70 32,4 40
80 80 45,4 45
90 90 68,7 50
100 100 100
Share of total income (%)
Line of Equality Lorenz kurven 2000 Lorenz kurven 2009
0 0 0 0
10 10 0,6 2,2
20 20 2 5,4
30 30
40 40 5,7 9,6
50 50
60 60 10,8 14,5
70 70
80 80 19,7 21,8
90 90
100 100 44,7 32,4
Angola
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10.2 Lorenz og Gini-data del 2 
 
  
83,5
Income groups by % Personal income 2000 Personal income 2009Quintiles 2000 Quintiles 2009 Lorenz kurven 2000 Lorenz kurven 2009
10 0,6 2,2 0,6 2,2
20 1,4 3,2 2 5,4 2 5,4
30 2,5 4 4,5 9,4
40 3,2 5,6 5,7 9,6 7,7 15
50 4,8 6,5 12,5 21,5
60 6 8 10,8 14,5 18,5 29,5
70 8,3 10,2 26,8 39,7
80 11,4 11,6 19,7 21,8 38,2 51,3
90 17,2 16,2 55,4 67,5
100 44,7 32,4 61,9 48,6 100,1 99,9
100,1 99,9 100,1 99,9
2000 2009
Kuznets ratio 8,038961039 3,24
Line of Equality Lorenz kurven 2000 Lorenz kurven 2009 Gini 58,6 42,7
0 0 0 0
10 10 0,6 2,2
20 20 2 5,4
30 30 4,5 9,4
40 40 7,7 15
50 50 12,5 21,5
60 60 18,5 29,5
70 70 26,8 39,7
80 80 38,2 51,3
90 90 55,4 67,5
100 100 100,1 99,9
Country A Country B Country A Country B
Annual Annual Annual Annual
Lorenz land A Loranz land B Income (%) Income (%) Income ($) Income ($)
0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 10 4,5 10 4,5 20 9
40 40 25 24,5 15 20 30 40
60 60 45 48,5 20 24 40 48
80 80 70 72,5 25 24 50 48
100 100 100 100 30 27,5 60 55
Total Income 100 100 200 200
Country's Gini 0.2 0.2
Line of equality
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10.3 BNP pr. indbygger 
 
  
GNI pr. capita i Atlas priser
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Angola 420 470 640 730 950 1270 1770 2560 3270 3800 3870 3970 4580
Ghana 340 300 280 320 390 470 610 820 1170 1200 1260 1420 1550
Sub-Saharan Africa (developing only) 491,955 478,8301 469,2858 514,5874 640,6632 770,5809 883,1974 979,7775 1088,879 1118,729 1216,029 1332,242 1546,995
Least developed countries: UN classification 265,0485 266,0093 270,6617 292,8346 335,4772 381,7434 429,5448 494,0287 572,6102 634,9282 673,059 711,9167 765,9011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 samlet årlig
Angola 11,90476 36,17021 14,0625 30,13699 33,68421 39,37008 44,63277 27,73438 16,20795 1,842105 2,583979 15,36524 273,6952 22,80793
Ghana -11,7647 -6,66667 14,28571 21,875 20,51282 29,78723 34,42623 42,68293 2,564103 5 12,69841 9,15493 174,556 14,54633
Sub-Saharan Africa (developing only) -2,66791 -1,99325 9,653317 24,50035 20,27863 14,6145 10,93527 11,13529 2,741415 8,697365 9,556735 16,11967 123,5714 10,29762
Least developed countries: UN classification 0,362487 1,748983 8,192119 14,56199 13,79117 12,52185 15,01215 15,90626 10,88314 6,005541 5,773285 7,582978 112,342 9,36183
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Angola 420 470 640 730 950 1270 1770 2560 3270 3800 3870 3970 4580
Sub-Saharan Africa (developing only) 491,955 478,8301 469,2858 514,5874 640,6632 770,5809 883,1974 979,7775 1088,879 1118,729 1216,029 1332,242 1546,995
Denmark 31830 30620 30060 33940 41560 48590 52250 54700 59040 58350 59490 60270 59870
United States 36090 36840 37460 39950 43690 46350 48080 48640 49350 48040 48960 50650 52340
Euro area 21558,31 20616,87 20109,65 22664,97 27555,38 31548,24 33627,84 35677,68 38280,03 38272,34 38388,63 38660,22 38114,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Angola 100 111,9048 152,381 173,8095 226,1905 302,381 421,4286 609,5238 778,5714 904,7619 921,4286 945,2381 1090,476
Sub-Saharan Africa (developing only) 100 97,33209 95,39201 104,6005 130,228 156,6365 179,5281 199,16 221,337 227,4048 247,183 270,8056 314,4586
Denmark 100 96,19855 94,43921 106,629 130,5686 152,6547 164,1533 171,8505 185,4854 183,3176 186,8992 189,3497 188,093
United States 100 102,0781 103,7961 110,6955 121,0585 128,4289 133,2225 134,7742 136,7415 133,1117 135,6608 140,3436 145,0263
Euro area 100 95,63305 93,28029 105,1333 127,8179 146,3391 155,9855 165,4939 177,5651 177,5294 178,0688 179,3286 176,7982
2000 2009
70,21 67,42
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD
GNI pr. Capita i faste 2011 priser
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Angola 2117,496 2312,601 2680,339 2773,92 3057,617 3878,84 5041,275 5662,865 6271,568 5246,698 5853,838 6270,904 6258,566
Ghana 2612,035 2710,697 2869,41 2912,336 3032,423 3336,381 3435,397
Sub-Saharan Africa (developing only) 1821,122 1837,938 1870,163 1880,558 1921,834 1994,592 2139,757 2198,719 2262,359 2251,298 2296,204 2357,831 2397,484
Least developed countries: UN classification 1156,438 1192,807 1235,379 1267,158 1323,366 1397,57 1496,358 1577,386 1665,88 1708,391 1769,154 1860,588 1934,867
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 samlet årlig
Angola 9,213957 15,90151 3,491384 10,22727 26,85827 29,96862 12,33003 10,74901 -16,3415 11,57185 7,124661 -0,19674 120,8983 10,07486
Ghana 3,777199 5,855043 1,495997 4,123394 10,02359 2,967766 28,24299 4,034713
Sub-Saharan Africa (developing only) 0,923382 1,753301 0,555877 2,194836 3,785866 7,277976 2,75554 2,894388 -0,48891 1,994683 2,683833 1,681766 28,01254 2,334378
Least developed countries: UN classification 3,14497 3,569011 2,572448 4,435735 5,607224 7,068558 5,415015 5,610149 2,551873 3,556759 5,1682 3,992247 52,69219 4,391016
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10.4 Resume 
Borgerkrigen i Angola sluttede i 2002, og landet har siden oplevet høj økonomisk vækst. Vi 
undersøger, hvilken effekt det økonomiske BOOM har på den økonomiske lighed i Angola, og 
hvordan lighed/ulighed spiller en rolle i forhold til udviklingen af demokratiet. 
Angola har haft samme parti (MPLA) og samme præsident ved magten siden 1979. Det første valg i 
Angola blev afholdt, med beskyldninger om korruption, i 1992. I 2008 blev det første reelle 
demokratiske valg afholdt, hvilket var seks år efter afslutningen på borgerkrigen. Senere blev der 
afholdt valg i 2012, og regeringspartiet MPLA vandt endnu engang. Oppositionspartier og NGO’er 
har alle udtalt kritik af valget i 2008 og 2012, hvor bl.a. medier klart favoriserede den siddende 
regering, og kritiske journalister ofte blev mødt med injuriesager.  
På trods af politiske ustabilitet i Angola er der blevet skabt de strukturelle rammer, der skal til for 
at skabe vækst og fremme de demokratiske processer. Demokratiet er bl.a. blevet styrket igennem 
en selvproklameret forfatning. Den økonomiske vækst har ikke formået at løse de humanitære 
problemer i Angola. Landet har kun oplevet et minimalt fald i indkomstuligheden i perioden 2000 
til 2009, som følge af den økonomiske vækst.  Gini-indekset i Angola er stadig blandt de højeste i 
verden, hvilket betyder at størstedelen af befolkningen ikke nyder godt af det økonomiske BOOM. 
Investeringer i sektorer som sundhed og uddannelse følger ikke den økonomiske vækst, og dette 
skaber og kan skabe et massivt problem for befolkningen i Angola. En befolkning hvor ca. 
halvdelen er under 15 år. 
Uddannelse og sundhed har Ifølge FN en klar korrelation til udvikling af demokrati. Ifølge FN er 
uddannelse, sundhed og demokrati, alle vigtige parametre i overholdelsen af 
menneskerettigheder. Ser man på Angola, er der stadig lang vej til at opfylde FN’s 2015-mål, der 
forsøger at mindske sult, højere helbredelsesrate af sygdomme, styrke uddannelse og i sidste ende 
forbedre menneskerettighederne for borgerne i landet. 
NGO’er rapporterer om problemer i Angola i forhold til forsamlings- og ytringsfrihed. Rapporterne 
handler f.eks. om, hvordan regeringskritiske journalister bliver forfulgt og chikaneret, og fredelige 
demonstrationer mod regeringen mødes med vold. 
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Til at forklare udviklingen i Angola har vi brugt teorier om demokrati og regimeformer, samt teori 
om indkomstdistribution, lighed/ulighed og fattigdom. På den måde anvender vi nogle mere 
kvantitative begreber, når vi skal definere demokrati. Kvantitative begreber bliver også benyttet 
når vi skal se, hvordan den stigende vækst påvirker ligheden/uligheden i landet. Vi forsøger at 
finde nogle kausale sammenhænge mellem de forskellige teorier eller at udpege nogle områder, 
hvor der kan være kausalitet. 
Den manglende kvantitative empiri fra Angola er et kritisk punkt i forhold til udformningen af en 
besvarelse af problemstillingen. Der er endvidere usikkerheden om den data, der rent faktisk 
produceres af Angola. Vi har valgt at imødekomme det problem ved at anvende internationale 
kilder, som offentligt anses som værende pålidelige. Samtidig oplyser vi om vores kilders formål og 
om den bagvedliggende organisations hensigter. På den måde belyser vi selv hvilken hensigt, vores 
anvendte kilder har, og derved ser vi den producerede data i det lys. På den måde kan vi anvende 
vores dokumentstudier af tertiære dokumenter som indirekte feltstudier, da det ellers ikke ville 
være en mulighed. 
Samlet set kan vi konkludere, at der på trods af den økonomiske vækst i Angola stadig mangler en 
mere lige økonomisk fordeling, dette kan bl.a. ske ved investeringer i sundheds- og 
uddannelsessektoren. Det er også vigtigt at nævne, at 50 % af Angolas befolkning stadig lever 
under fattigdomsgrænsen, hvilket gør den ude af stand til at efterspørge demokrati. Manglen på 
overholdelse af demokratiske principper, der står i Angolas forfatning, er med til at undergrave 
udvikling af demokratiet i landet. På trods af politiske initiativer, fx at en præsident max kan sidde 
10 år på magten, er der stadig store problemer med korruption og overtrædelse af nationale og 
internationale rettigheder. 
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10.5 Abstract 
The civil war in Angola ended in 2002 and the country has experienced great economic growth 
ever since. We will examine how the economic BOOM has had an impact on the economic equality 
in Angola and how equality/inequality plays a role in the development of democracy in Angola. 
Angola has had the same political party (MPLA) and the same president since 1979. The first 
election in Angola was held in 1992, although there were allegations of corruption. In 2008 the 
first real democratic elections were held. This was six years after the end of the civil war in 2002. 
The latest election was held in 2012 and the ruling party, MPLA, won yet again. Opposition parties 
and NGOs have all expressed criticism of both of the elections in 2008 and 2012. The criticism 
includes media coverage favoring the government and critical journalists are often met with 
defamation law suits. 
Despite the lack of political stability in Angola, the structural framework, required to create growth 
and promote the democratic process. The democracy has been strengthened through a national 
constitution. The economic growth has not solved the humanitarian problems in Angola. The 
country has only experienced a minimal decrease in the income inequality from 2000 to 2009, 
despite the great economic growth. The Gini-index in Angola is still among the highest in the 
world. This means that the majority of the population isn’t benefitting from the economic BOOM. 
Investments in sectors like health and education don’t follow the rate of the economic growth, 
thus creating a massive problem for the majority of the population in Angola; a population where 
half of the people are under 15 years. 
Education and health has, according to the UN, a clear relation to the development of democracy. 
According to the UN, education, health and democracy are all important factors when it comes to 
the respect of human rights. Looking at Angola, there’s still a long way to fulfill the UN's 2015 
goals. Goals that work towards reducing hunger, having a higher cure rate of illness and disease, 
strengthening education. Goals that, if fulfilled, will ultimately strengthen the human rights of the 
citizens. 
NGOs report of problems in Angola related to the constitutional rights of freedom of assembly and 
freedom of expression. The reports explain how critical journalists are being harassed and how 
peaceful demonstrations against the government are met with violence. 
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To explain the development in Angola we have used theories of democracy and regime types and 
we have used theory of income distribution, equality/inequality and poverty. This way we use 
some more quantitative terms when we define democracy. Quantitative terms are also used when 
we look at how the increase in economic growth affects the equality/inequality in the Angola. We 
try to find causal relations between the various theories and if that’s not possible, we try to 
identify some areas where there may be causality. 
 
The lack of quantitative empirical data from Angola is critical in regards of solving or answering 
problem we have posed. There’s also uncertainty about the data that is produced by the country 
itself. We have chosen to respond to this issue by using international sources that are publicly 
considered to be reliable. At the same time we explain the purposes of our sources and the 
underlying organization's intentions. This way we illuminate the purposes of our sources and thus 
we see the produced data in this light. This way we can use our document studies of tertiary 
documents as indirect field studies, something that would not otherwise have been an option. 
 
In conclusion we’ve found that, despite of the economic growth in Angola, the country still lacks a 
more equal economic distribution. A way to solve this problem could be achieved by investments 
in health and education. It’s also important to mention that 50% of the population in Angola still 
lives below the poverty line, thus making it unable to demand democracy. The lack of respect for 
democratic principles and democratic procedures, which is written in the constitution, is 
undermining the development of democracy in the country. Despite political initiatives, for 
example how a president can stay for a maximum of 10 years in power, there are still major issues 
related to corruption and violation of national and international rights. 
 
 
